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La investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre el nivel de hábitos 
de estudio y el nivel de autoeficacia académica de los estudiantes de nivel secundaria de la 
I.E. José María Arguedas del distrito de Carabayllo-Lima. Y como objetivos específicos fue 
determinar las dimensiones de hábitos de estudio: técnicas para leer y asimilar contenidos, 
atención y concentración y distribución de tiempo con los niveles de autoeficacia académica. 
La investigación toma como base la teoría de autoeficacia planteada por Albert Bandura, 
además de revisar las aportaciones de Vinent , Jimenéz, Wrenn y Fernández sobre hábitos 
de estudio. El tipo de investigación es aplicada ya permite dar respuesta al planteamiento del 
problema, es de enfoque cuantitativo y de diseño no experimental. La población es de 2001 
estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas del distrito de carabayllo, se 




Se utilizó la escala de autoeficacia académica de Galleguillos y el test de hábitos de estudio 
adaptado tomando como referencia los instrumentos de Fernández y Wrenn, los cuales tienen 
18 y 26 ítems respectivamente. Como resultado de la investigación se encontró correlación 
directa entre las variables hábitos de estudio y autoeficacia académica (r=0,286); lo mismo 
sucedió con cada una de las dimensiones de hábitos de estudio al relacionarlas con 
autoeficacia académica. Por tanto, en la investigación se concluye que mientras mayor sea 
el nivel de hábitos de estudio de los estudiantes mayor será el nivel de autoeficacia 
académica, por ende, debería trabajarse con mayor insistencia la enseñanza y practica de 
técnicas de estudio, con la finalidad que se convierta en un hábito positivo que pueda 



















The investigation objective of the research was to determine the relationship between the 
level of study habits and the level of academic self efficacy of high school students of the 
I.E. José María Arguedas of the Carabayllo-Lima. And as specific objectives it was to 
determine the dimensions of study habits: techniques to read and assimilate content, attention 
and concentration and distribution of time with levels of academic self efficacy. The research 
is based on the theory of self efficacy proposed by Albert Bandura, as well as reviewing the 
contributions of Vinent , Jimenéz, Wrenn and Fernández on study habits. The type of 
research is already applied and allows to respond to the approach of the problem, is of 
quantitative approach and of non experimental design. The population of 2001 is students of 
secondary level of the I.E. José María Arguedas of the district of Carabayllo, a sample of 
598 students was obtained, obtained through the non probabilistic method. 
 
 
We used the Academic self autoefficacy scale of Galleguillos and the adapted study habits 
test, taking as reference the instruments of Fernández and Wrenn, which have 18 and 26 
items respectively. As a result of the research was found direct correlation between the 
variables study habits and Academic self efficacy (r=0,286); the same happened with each 
of the dimensions of study habits by relating them to Academic self efficacy . Therefore, the 
research concludes that the higher the level of study habits of students the higher the level 
of academic efficiency, more emphasis should therefore be placed on teaching and practising 
study techniques, in order to become a positive habit that can significantly contribute to 
students improving their performance or academic performance. 
 
 























Una preocupación que une a muchos de los países del mundo, es la problemática que existe 
en el ámbito académico, principalmente lo que se le conoce como fracaso escolar. Esta 
problemática abarca países europeos hasta los de América Latina por esta razón se han 
realizado diversos estudios e investigaciones acerca de fenómenos como el ausentismo, la 
desaprobación, el retraso y el abandono escolar, entre otros factores, todos ellos 
desencadenantes firmes y constantes del fracaso escolar de los estudiantes en los centros 
educativos. 
Según la OECD (2014) en los resultados de PISA 2009, se precisa que de 65 países, Perú se 
ubica en el antepenúltimo lugar en Lectura, Matemática y Ciencia, mientras que China, 
Corea del Sur y Finlandia se consolidan en los primeros lugares; en PISA 2012, Perú baja al 
último lugar en las áreas mencionadas y aunque hubo un ligero aumento en los resultados en 
el 2015, no sale de ubicarse por debajo del promedio. Según PISA-D (2018), en el Perú el 
26% de los estudiantes declaro haber repetido al menos un grado en su vida estudiantil. 
A estos resultados internacionales alarmantes, se puede mencionar y es necesario hacerlo, 
porque a través de la Evaluación Censal de Estudiantes 2012 (ECE 2012) del Ministerio de 
Educación del Perú (MINEDU, 2017) se encontró lo siguiente: a nivel de comprensión 
lectora, sólo el 30.9 % de estudiantes llegan al nivel Satisfactorio. Otro dato muy importante 
que nos proporciona es que solo el 24% de los estudiantes que asisten a escuelas estatales 
alcanza el satisfactorio mientras que el 51,4% corresponden a instituciones no estatales o 
privadas. Estos resultados no son muy diferentes a ECE 2018, solo un apreximado de 15% 
de los evaluados alcanza un nivel satisfactorio, obteniendo los en su mayoria en lugares 
urbanos, en los lugares rurales este porcentaje disminuye considerablemte. 
De estos resultados mencionados se puede decir, que la mayoría de los estudiantes peruanos 
no alcanzan los niveles de desempeño esperado, poniendo la educación peruana, en un 
escenario preocupante, teniendo en cuenta que el Perú al 2021 busca insertarse en la 
economía mundial del primer mundo, esto como unas de las metas trazadas para el 
bicentenario de país. Ante esto es importante mencionar que la OCDE (2015) dice: "cuando 




de un país se ve amenazado", siguiendo esta idea se ve difícil que el país alcance dichas 
aspiraciones, con los resultados que hasta la fecha se observan, considerando como una 
habilidad básica el buen aprovechamiento de las actividades académicas. 
Conociendo estos bajos resultados a nivel nacional, es definitivamente observable que estos 
resultados se ven reflejados con mayor claridad en las zonas rurales o alejadas de Lima, sin 
irnos lejos, en Lima Metropolitana, existen distritos alejados, cuyas condiciones 
institucionales, económicas, familiares y personales hacen que los estudiantes no estén 
demostrando buen nivel académico de aprovechamiento. Este es el caso del distrito de 
Carabayllo, que está entre los 12 distritos con mayor población, de los 43 distritos que hay 
en Lima metropolitana, además está entre los tres primeros distritos con mayor población 
adolescente en Lima norte (INEI, 2014). 
Por medio de la experiencia directa en la zona, se observó las condiciones sociales, 
familiares, personales y académicas de los estudiantes y las dificultades que estos presentan 
para alcanzar mejores resultados de aprovechamiento o rendimiento académico. Es por esta 
razón que la presente investigación se trabajó en este distrito, buscando para esto una 
institución que cuente con un grupo significativo de estudiantes, es así que se trabajó en la 
I.E. José María Arguedas, de cuyos estudiantes se quiere conocer el nivel de hábitos de 
estudio y el nivel autoeficacia académica que presentan e identificar la existencia de relación 
entre ambas, con la finalidad de proporcionar una alternativa que contribuya a identificar 
debilidades especificas donde se pueda intervenir, de tal forma se ayude a mejorar el 
rendimiento de los estudiantes. 
 Vilca y Mamani (2016) realizaron un trabajo significativo en nuestro país, donde se buscó 
identificar los 7 hábitos de los alumnos de alto rendimiento y se encontró lo siguiente: la 
constante practica de la lectura en casa, el permanente acompañamiento familiar, la sana 
alimentación, una buena educación preescolar, practica de hábito de estudio, el hábito de 
aprender o practicar dos idiomas y finalmente el descanso y sueño, son los siete hábitos más 
asociados al éxito académico y que además estos se verán influenciados dependiendo del 
contexto y tipo de gestión. Frente a este trabajo se puede inferir que al trabajar los hábitos 
de estudio, se puede contribuir a que los estudiantes mejoren su rendimiento académico, 





Por otro lado, para comprender los factores cognitivos y comportamentales que pueden de 
alguna manera favorecer o dificultar el desempeño del estudiante, nos apoyaremos en la 
Psicología, especialmente a las teorías de tipo cognitivas. Es así que la autoeficacia nace 
dentro la teoría Cognitivo social de Bandura (1977), mediante la cual se buscó dar 
explicación a ciertos aprendizajes. Esta teoría y muy especialmente este término 
(autoeficacia) está teniendo especial atención en el ámbito académico, en todos los niveles 
y se han generado importantes avances de investigación que han contribuido al 
mejoramiento de prácticas pedagógicas aplicadas hasta la fecha. Además de esto se ha 
logrado integrar estrategias de prevención e intervención ante situaciones que afecten el 
natural proceso de aprendizaje de los estudiantes, comprobándose así la importancia de la 
autoeficacia en los estudiantes de cualquier nivel, para el logro de sus metas académicas 
(citado en Tejada, 2005). 
Bandura (1992) sostuvo, que el ser humano funciona o acciona en base a tres factores: 
Comportamientos, pensamientos y condiciones ambientales. Es así que, a nivel interno, la 
autoeficacia de cada persona determinara la elección de actividades, la motivación, el 
esfuerzo, la persistencia en las mismas actividades, los patrones de pensamiento y las 
respuestas emocionales. Ante eso se puede entender que cuando un sujeto tiene un alto nivel 
de autoeficacia aumenta su funcionamiento sociocognitivo en las diferentes áreas a las que 
se enfrenta, viendo las tareas difíciles como afrontables y no como amenazas. Por lo 
contrario, cuando hay baja autoeficacia, se percibe las situaciones difíciles como amenazas 
y se tratan de evitar, demostrando así un pobre compromiso con sus metas  (citado en 
Carrasco y Del barrio, 2002). 
Kloler (2009), dentro de su investigación mencionó que la autoeficacia centrada en el ámbito 
académico, tiene una fuerte asociación positiva y puede o podría predecir eficazmente del 
rendimiento académico de los estudiantes (citado en Alegre, 2014). 
Definitivamente no se puede negar la relevancia que tienen estos dos aspectos (autoeficacia 
y hábitos de estudio) dentro del ámbito educativo, especialmente cuando de buscar 
estrategias para superar el bajo rendimiento de nuestros estudiantes se trata. Tomando como 
referencia todo lo anteriormente mencionado, este trabajo se dirige a responder: ¿De qué 




los estudiantes de nivel secundaria de la I. E. José María Arguedas del Distrito de 
Carabayllo-Lima? 
En los trabajos realizados por Vásquez (2015) y los de Benites y Vargas (2014) se buscó 
encontrar la relación que existente entre la Autoeficacia y los Hábitos de estudio, en ambos 
se logró encontrar significativa relación entre ambas variables, no se puedo dejar de lado la 
influencia que este puede tener dentro del desempeño de los estudiantes, asimismo no se 
encontró diferencias notables por el sexo de los sujetos de investigación. Por su lado Granada 
(2018) no solo encuentra relación entre las variables autoeficacia y hábitos de estudio, sino 
que concluye que los niveles de autoeficacia pueden contribuir a tener bueno o malos hábitos 
de estudio y que las técnicas que apliquen para el estudio deben elegirse tomando en cuenta 
las habilidades y debilidades de cada estudiante. Por su parte Martínez (2018) encontró, que 
los hábitos de estudio, de forma independiente, tiene relación con las calificaciones de los 
estudiantes, por ende, en su rendimiento. Por otro lado, la autoeficacia académica, también 
tiene relación positiva y significativa con el Rendimiento académico, esto fue lo que 
concluyo Orosco (2017) en su trabajo. Definitivamente estos trabajos y sus respectivos 
resultados dan luz a que la investigación logre los objetivos planteados. 
A parte de ello Portugal (2017), Hipólito (2018) y Gutarate (2016) encontraron también 
dentro de sus investigaciones relación positiva entre las variables de autoeficacia y hábitos 
de Estudio. Sumando a esto tenemos la investigación de Cuadros, Moran y Torres (2017), 
quienes encontraron que los hábitos de estudios más la buena disposición hacia el estudio se 
relacionan significativamente con el rendimiento académico. Por su lado, León (2016) 
mencionó dentro de sus conclusiones, que los factores o modalidades de estudio mostrarán 
diferencias en el nivel de autoeficacia de los estudiantes; y por último, Orosco (2017) no 
solo encontró en su trabajo una relación significativa, entre los hábitos de estudio y la 
autoeficacia académica, sino que además, encontró que ambas variables tenían relación 
positiva con el rendimiento académico.  
 
Cuando se aborda temas relacionados al área académica, es imposible no hablar acerca del 
aprendizaje. A lo largo de la historia han existido diferentes teorias que han buscado explicar 
como que se logra el aprendizaje, entre ellas podemos mencionar a las teorias cognitivas, 
conductistas, humanistas y sociales, cada quien con sus respectivos representantes y con sus 




da un aprendizaje y la importancia de que este aprendizaje sea significativo; un aprendizaje 
significativo se logrará cuando el estudiante o la persona logre relacionar los nuevos 
conocimientos, con los que ha posee. Además, destacó que para que se de esto, la persona 
deberá demostrar interés en querer lograrlo. Este aprendizaje significativo será importante 
ya que logrará retener y comprender la información de forma duradera, dependiendo de los 
recursos cognitivos del estudiante. Ante lo cual no se puede dejar de mencionar, que para 
este aprendizaje será importante el uso de técnicas o hábitos de estudio que apoyen al 
estudiante a hacer de su aprendizaje algo significativo (citado en Moreira, 2000). 
 
Por su parte Bruner (1972) dentro de su teoría de índole constructivista, menciona que las 
personas pueden adquirir sus propios conocimientos, estos serán adquiridos a través del 
descubrimiento, lo cual será impulsado por la curiosidad innata del sujeto. Este aprendizaje 
llevara al estudiante a conocer o descubrir las cosas de una forma activa y constructiva, con 
la finalidad de favorecer las capacidades y habilidades para la expresión verbal y escrita, 
imaginación, la representación mental, solución de problemas y flexibilidad mental. Por 
ende se considera que los estudiantes no deben limitarse a un aprendizaje por memorización 
mecánica de información o procedimientos, sino desarrollar su propia capacidad de resolver 
problemas y pensar sobre las diferentes situaciones a las que se va enfrentar (citado en 
Eleizalde, Parra, Palomino et al, 2010). 
Finalmente, dentro de las teorías de aprendizaje  se  trabaja al  autor base de esta 
investigación, Albert Bandura (1987), el cual contribuyo con su teoría de aprendizaje social 
en poder explicar cómo es que el sujeto puede aprender ciertas conductas a través del 
aprendizaje vicario, que no es otra cosa que el aprendizaje a través de la observación, 
observación de conductas que son significativas o que son realizadas por personas de 
especial admiración o semejantes a ellos (modelos), estos por lo general están muy cercanos 
a los sujetos y pueden ser los padres, tíos, maestros, amigos, etc. Mediante este aprendizaje 
el sujeto puede imitar las conductas del modelo sin importarle si es “apropiado “o no, sin 
embargo, valorara lo que le sucedió al modelo cuando realizo determinada conducta, es decir 
si observo que a la otra persona le fue bien, el sujeto repetirá la conducta, pero si le fue mal 





Entrando al desarrollo teórico propio de las variables de investigación, se tiene a la 
autoeficacia, de la cual se han realizado muchos estudios, en todos ellos los niveles del 
mismo, han constituido una variable fundamental que influye o afecta tanto en la 
socialización, como en el éxito en diferentes áreas de la persona. Ante esto se entiende que 
un alto nivel de autoeficacia aumentara la motivación y continuación del avance académico 
y otras actividades. Bandura (1999) es quien realiza los estudios existentes en cuanto a la 
relación del rol causal y mediador de la autoeficacia en el desarrollo educativo de los 
estudiantes. Es decir, cómo influyen las creencias de eficacia sobre la motivación para 
aprender, las respuestas afectivas, el esfuerzo y sobre todo al logro académico. Ante estas 
investigaciones este define la Autoeficacia Académica, como los juicios personales de las 
propias capacidades para organizar y ejecutar acciones que conduzcan a la ejecución de 
tareas designadas dentro del ámbito educativo. 
 
Bandura (1977) elaboró escalas que pudieran medir la Autoeficacia percibida, con la 
finalidad de evaluar o medir el nivel, la generalidad y la fuerza en las diferentes actividades 
y el contexto a los que las personas se enfrentan, adaptándolo al ámbito académico, teniendo 
en cuenta siempre las dimensiones o característica antes mencionadas (nivel, generalidad y 
fuerza). El nivel, hace referencia a la variación a lo largo de las diferentes tareas; generalidad, 
refiere a la transferencia de las creencias de autoeficacia a diferentes actividades; fuerza, se 
describe como el grado o cantidad de aciertos con que uno puede ejecutar las tareas (citado 
en Sanchez, Gómez, Gordillo, 2012). 
 
Bandura (1977), decía que las creencias de autoeficacia, influyen en el nivel de esfuerzo, 
persistencia y selección de actividades. Ante esto, explico que los estudiantes que tuvieran 
un alto nivel de autoeficacia en completar o terminar una tarea participarían con mayor 
disposición, se esforzarían más y persistirían durante más tiempo que aquellos que dudan de 
sus capacidades ante las dificultades. Además este autor logro identificar cuales son las 
fuentes que contribuyen al desarrollo de la autoeficacia y estos son: los logros de ejecución,  
referentes a las experiencias, es decir las repetidas tareas exitosas que van afianzando el 
dominio y la confianza en si mismo, por ende si hay fracaso repetido la confianza disminuye; 
experiencia vicaria, tiene que ver con los modelos que tenemos en nuestro entorno, si vemos 
que las personas ejecutan con éxito ciertas actividades esto puede hacer que uno mismo se 




no tienen claras sus propias capacidades; persuación verbal, esto funciona especialmente con 
aquellas personas que ya tienen un buen nivel de autoeficacia pero que solo necesitan un 
poco más de confianza para realizar un último esfuerzo y lograr con éxito el objetivo; estado 
fisiológico, este último se refiere a los estados elevados de ansiedad, dolores de cabeza, 
fatiga que el sujeto interpreta como signo de vulnerabilidad e indicador de bajo rendimiento, 
además los estados emocionales y el humos interfieren en como uno interpreta sus 
experiencias (Bandura, 1999). 
 
Además Shuck (1981) descubrió que la instrucción o el trabajo instructivo contribuye 
significativamente en el desarrollo de la autoeficacia, lo cual significa que hay un efecto 
directo entre la autoeficacia que influye sobre el aprendizaje, a través de mecanismos 
cognitivos y motivacionales; pero antes del logro (aprendizaje) hay un factor intermedio, 
que es la persistencia, la cual nace de la creencia de autoeficacia e impulsa a los estudiantes 
a mejorar sus destrezas, reafirmando así su creencia de eficacia en cuanto a una tarea 
específica (citado en Adanaqué, 2016). 
 
Ya Bandura (1993) determinaria que las creencias de autoeficacia de los estudiantes para 
manejar las demandas académicas influyen sobre los estados emocionales, como el estrés, 
ansiedad y depresión, así también sobre la motivación y el logro académico. Por ende, este 
recomendó que los educadores deberían centrarse más en potenciar el sentido de autoeficacia 
de sus estudiantes que en proporcionar falsas curas para la ansiedad escolar (citado en Borda, 
2017). 
 
Bandura (1986), dentro de la teoría, este autor también mencionó las fuentes para mejorar la 
autoeficacia, las cuales son: sacudida, referida a aquella situación de critica que te hace dudar 
de tus capacidades de lograr algo, pero que sin embargo te lleva a decidirte a actuar; 
persuación verbal, esto se da cuando hay alguien que te convence de que puedes lograr algo, 
te anima; modelado indirecto, es cuando se ve a alguien logrando con eficacia lo que se 
propone; dominio de aplicación, se refiere a cada experiencia relevante que se tiene, que 
aumenta la confianza en que el futuro se podrá lograr con el mismo o con una mayor éxito 






Por otro lado, Torres (2007) menciona que a la autoeficacia es aquella condición personal 
que impulsa o mueve al aprendizaje para que este vaya lejos, más allá de los conocimientos 
teóricos y que además ayuda a que los estudiantes puedan de alguna manera aplicar lo que 
aprenden y se desempeñen de forma satisfactoria emocionalmente y sobre todo 
conductualmente, dentro de su entorno social como la familia y escuela (citado en 
Hernández, 2015). 
 
A lo mencionado y trabajado por Bandura, encontramos que Papalia y Feldman (2012) 
sostienen que las características de un sujeto, influyen en el rendimiento escolar, pero 
también los factores de: creencias de autoeficacia, el género, las prácticas de crianza, la 
posición socioeconómica, los métodos educativos, el tamaño del grupo, las innovaciones 
educativas y el uso de los medios.  
 
También Camposeco (2012) basándose también el estudio de la teoría de Bandura menciona 
que la autoeficacia influye significativamente en los logros de los estudiantes de tal manera 
que su nivel de aprovechamiento y desempeño académico serán da día mejor. Añade además 
que las creencias de autoeficacia pueden dar como resultado una amplia variedad de 
estrategias cognitivas y compromisos cognitivos por parte de los estudiantes, ya que estos 
creerán que pueden completar metas exitosamente, continuar trabajando en la tarea sin 
importar los retos o las dificultades. Con esa persistencia los estudiantes identifican y ponen 
en práctica más estrategias en sus intentos por resolver algún problema. Por ende, la 
autoeficacia tendrá el rol de mediador para poder alcanzar el mejor rendimiento académico 
o el éxito de los estudiantes. 
 
En cuanto a los hábitos Aspe y López (1999) mencionan que son el resultado de actividades 
para poseer un fin determinado, es decir son conductas estables que la persona llega a 
adquirir a medida en que va ejercitando o practicando, pero que además es propio y exclusivo 
de ser humano. 
 
Para Belaunde (1994), los hábitos de estudio son el modo como el individuo se enfrenta de 
forma cotidiana a su quehacer académico, es decir, es la costumbre de procurar aprender de 
forma permanente, esto implica la forma en que el individuo se organiza en cuanto a tiempo, 




hábitos se crean por repetición y acumulación de actos, ya que mientras más se estudie y se 
realice de manera más regular en el mismo lugar y a la misma hora se podrá afianzar el 
hábito de estudiar. 
 
Por su parte Vinent (1994), menciona que los hábitos de estudio son aquellas acciones 
repetidas que lograran resultados positivos en el aprendizaje, donde además intervienen 
factores internos como la motivación y el interés del estudiante.  Por otro lado, Covey (1995) 
dijo que, los hábitos de estudio son la interacción del conocimiento con la capacidad y el 
deseo, del que estudia o quiere adquirir un aprendizaje. Para eso se debe tener en cuenta que 
el conocimiento, “qué hacer”; la capacidad, “cómo hacer” con el deseo y motivación, “querer 
hacer”.  
 
Algo muy similar postula Jimenéz (2016) al mencionar la existencia de tres condiciones que 
garantizan en desarrollo de un hábito, el primero que corresponde al deseo (motivación) que 
hace referencia a querer hacer algo que sea mucho beneficioso y valga el esfuerzo; el 
segundo es el saber (tarea), aquí se considera el que hacer y porque hacerlo, es decir conocer 
el camino a recorrer para llegar a la meta; finalmente viene la practica (habilidad), la cual 
debe ser intensa y continua para convertir el hábito en una habilidad, en este punto menciona 
que el miedo  a equivocarse y la inseguridad mucha veces hace que impida la práctica, pero 
hay que tener en claro que solo será al inicio, al inicio será incómodo, pero la mente y el 
cuerpo necesitan tiempo para acostumbrarse y asimilar el nuevo hábito. 
 
En las revisiones teóricas hay quien señala los factores que condicionan el estudio de forma 
eficiente es asi que el trabajo de Borda (2016) se señala a los siguientes: La inteligencia, 
esfuerzo y la motivación; los hábitos de lectura; planificación del tiempo, que consiste en la 
organización de los panes de estudio; concentración, referente al control y la dirección de la 
atención hacia la tarea o tema de estudio; ambiente, referente al buscar las condiciones 
adecuadas que favorezcan la concentración, como la buena iluminación, cero distractores y 
temperatura adecuada; Toma de apuntes, lo cual debe ser un hábito generalizado en los 
estudiantes para que se propicie la investigación, redacción y análisis, aprovechando al 
máximo todos los datos a su disposición e interés; Memorización, entendida básicamente 
con acumular y retener conocimientos significativos que ayuden al estudiante a afrontar las 




decir a la capacidad de preveer del estudiante para dar un buen examen, para lo cual los 
hábitos de estudio deben darse sistemática y contantemente.  
 
En las diferentes definiciones que se han podido ver de los Hábitos de estudio, se logra 
encontrar factores en común, como; la constancia de practicar diferentes acciones, la 
motivación, el manejo del tiempo y finalmente la adquisición de un aprendizaje. No cabe 
duda entonces, que cuando hablamos de los hábitos de estudio, estamos hablando de un 
poderoso predictor de que un estudiante podría tener en sus labores académicas, mucho más 
que el propio nivel de inteligencia y memoria del estudiante, ya que practicar hábitos de 
estudio demanda de tiempo, del tiempo que se le dedica en poner en práctica acciones que 
faciliten el aprendizaje, además del ritmo en el cual lo realizan, para esto se puede mencionar 
que también es muy importante que cada estudiante reconozca sus fortalezas y habilidades 
para formar sus técnicas de aprender y lograr el objetivo de forma eficaz. 
 
Cuando se habla de los hábitos de estudio, estos no distinguen niveles de estudio, las mismas 
técnicas que se utilizan para los niveles de primaria y secundaria pueden ser aplicados para 
niveles superiores, esto dependerá mucho del estudiante, en cuanto reconozca que técnicas 
eficaces que le dan mejores resultados, sin dejar de lado la constancia y el tiempo que se le 
dedica a la adquisición o comprensión de un aprendizaje o tarea. Ante esto es importante 
poder diferencias los hábitos, de las tecnicas y del meétodo; en palabras sencillas se puede 
entender que el hábito es aquella actividad permanente, casi automtica que realiza el 
estudiante, sin embargo, el método es el camino hacia el logro del objetivo, que es aprender, 
y la técnica vendria a ser las herramientas que ayudarán al logro de la meta (Palacios, 2017).  
Quizhpe y García (2015), citados en Borda (2016) plantean en su investigación una 
clasificación de técnicas de estudio, estos lo dividen en dos (cognitivas y conductuales). En 
cuanto a las técnicas Cognitivas estos consideran la aplicación de las técnicas de 
observación, es decir estar atentos, fijarse, concentrarse, buscar datos, etc;  técnica de 
análisis, en el cual se busca destacar información básica o significativa etc; técnica de 
análisis, en el cual se busca destacar información básica o significativa, utilizando el 
subrayado o la toma de apuntes y gráficos;  técnica de clasificación, donde se agrupa la 
información de acuerdo a la clase o categoría; técnica de memorización, donde la 




corresponde al significado personal que se le da a la información utilizando el razonamiento, 
la argumentación, deducción, explicación y la anticipación; técnica de representación, no es 
más que la creación o recreación personal, de los hechos, fenómenos o situaciones, haciendo 
uso gráficos, esquemas,màs, entre otros; finalmente esta técnica de evaluación, donde se 
valora la comparación entre un producto, objetivos y el proceso. 
 
Dentro de las técnicas conductuales mencionan al Reforzamiento positivo, que se utiliza para 
hacer que una conducta se repita; modelamiento, el cual hace referencia al aprendizaje por 
observación e imitación; Contrato de contingencia, donde se hace acuerdo escrito o verbal, 
en el que se establece las responsabilidades de ambas partes; economía de fichas, donde se 
refuerza la omisión de conductas no deseables; reforzamiento diferencial, reforzar una 
conducta adecuada en presencia de un estímulo. 
 
Para la realización de esta investigación se adaptó los instrumentos de hábitos de estudio de 
Fernández y Wrenn. Para Wrenn (2012) los hábitos de estudio, como la disposición que 
adquiere el individuo mediante su constancia en realizar acciones que le permitan leer, tomar 
apuntes, concentrase, distribuir el tiempo y trabajar de manera objetiva. Mientras que para 
Fernández (2014) los hábitos de estudio es una actividad regida por un conjunto de hábitos 
de tipo intelectuales mediante los cuales se intenta adquirir y transformar la cultura, es 
definitivamente un continuo proceso de aprendizaje.  
 
Para la variable autoeficacia académica se trabajó con la escala de autoeficacia académica 
de los estudiantes de Galleguillos Herrera, creada y validada en una población de estudiantes 
chilenos de instituciones privadas y estatales, dicho instrumento consta de 18 ítems divididos 
en tres dimensiones. La población total de la investigación contó de 2001 estudiantes de 
nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas del distrito de Carabayllo, tiene un total de 
58 aulas, la muestra estuvo compuesta por 598 estudiantes, elegido a través del muestreo no 
probabilístico de tipo intencional o de conveniencia, debido a que los sujetos evaluados 
fueron los que en el momento estuvieron disponibles y cercanos al investigador, ya sea por 
disponibilidad horaria, falta de docente, tardanza del docente o autorización y apoyo del 




Finalmente se puede decir, que para posicionar a los estudiantes hacia el éxito, la labor de 
todos es importante, especialmente de los educadores y Psicólogos Educativos, ya que en 
nuestra realidad tenemos estudiantes con baja preparación que buscan la educación superior, 
por lo cual es primordial dar apoyo adicional, como la implementación de talleres y 
programas. La autoeficacia académica es un aspecto importante a considerar para poder 
ayudarlos en alcanzar su meta y que no se rindan frente a los desafíos que se les pueda 
presentar, es importante fortalecerla por ende encontramos en practica de habitos de estudio 
una forma de aumentar los niveles de autoeficacia, ya que como lo mencionana la 
Universidad de Granada (2001) “los hábitos de estudio son el mejor y más potente predictor 
del éxito académico, mucho más que el nivel de inteligencia o de memoria”. Por lo cual 
hablariamos que puede determina significativamente el desempeño académico, que es al 
final nuestro principal objetivo. Pero para que esto suceda el individuo tiene que entregarse 
cotidianamente a su quehacer académico, es decir, acostumbrarse a aprender constantemente 
y esto requiere de que aprenda a organización en tiempo, espacio, aplicar técnicas y métodos  
para estudiar, por consecuencia mejorara la autoeficacia. 
Como se puede apreciar la revisión teórica da cuenta que los entrenamientos en habilidades 
dan efectivos resultados y apoyan a los estudiantes que no están preparados, provocando 
cambios en la autoeficacia académica de los mismos. También se podría decir que la 
promoción o entrenamiento de hábitos de estudio más la mayor confianza en sí mismo, es 
una combinación que puede llevar a los alumnos poco preparados a alcanzar el éxito. Es 
decir, se debería abordar activamente la autoeficacia académica en los servicios de 
educación, sin dejar de lado la aplicación contante de técnicas que faciliten el aprendizaje 
(citado en Palacios, 2017). 
 
Por tal motivo, se busca, con la investigación comprobar la relación entre las variables, hecho 
que será muy importante para el trabajo práctico con los estudiantes de colegios nacionales, 
para los cuales se quiere dar herramientas de intervención y de apoyo dentro de la labor 
académica que permita que estos alcancen progresivamente mejores resultados dentro de sus 
tareas escolares y sobre todo en su rendimiento académico. 
En la presente investigación se ha planteado como objetivo general determinar la relación 
entre el nivel de hábitos de estudio y autoeficacia académica de los estudiantes de nivel 




plantean los siguientes objetivos específicos, teniendo en cuenta las dimensiones de la 
variable hábitos de estudio: determinar la relación de las técnicas para leer y asimilar 
contenidos, hábito de atención y concentración, hábito de distribución del tiempo con la 
autoeficacia académica de los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas 
del distrito de Carabayllo-Lima. 
Ante esto, se plantea la hipótesis general de investigación: Existe relación entre el nivel de 
hábitos de estudio y el nivel de autoeficacia académica de los estudiantes de nivel secundaria 
de la I.E. José María Arguedas del distrito de Carabayllo-Lima. Como hipótesis específicas 
de investigación se planteó: existe relación entre las técnicas para leer y asimilar contenidos, 
hábito de atención y concentración, hábito de distribución del tiempo con el nivel de 
autoeficacia académica de los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas 



















Se puede entender como método a un conjunto de postulados, acciones, reglas y normas para 
que un estudio o investigación se logre, brindando así solución a la problemática planteada 
(Hernández y Mendoza, 2018). 
Para esta investigación se tomó en cuenta el método hipotético deductivo, el cual consiste 
en la utilización de una serie de procedimientos, a raíz de la formulación de nuestras 
hipótesis, es decir estas serán quienes guíen el trabajo. Por lo tanto, serán esas hipótesis que 
se deberán comprobar, refutar o rechazar, mediante los resultados que se obtengan de la 
investigación (Hernández y Mendoza, 2018). 
 
2.1.  Tipo y diseño de investigación 
El tipo de investigación es aplicada, ya que consiste en buscar solucionar algunos problemas 
prácticos, es decir se buscará dar respuesta a nuestro planteamiento del problema (Hernández 
y Mendoza, 2018). 
Esta investigación, además, trabajó bajo el enfoque cuantitativo, el cual refiere al hecho de 
secuencial de pasos que nos llevarán a obtener datos numéricos o estadísticos, cuantificables, 
que servirán para medir y como datos probatorios de acuerdo a nuestro planteamiento de 
problema e hipótesis planteadas, este enfoque según Hernández y Mendoza (2018) llevará a 
generalizar nuestros resultados, predecir, controlar fenómenos similares y hasta elaborar 
réplicas utilizando la misma investigación. 
Según el carácter de la investigación este es de tipo correlacional, mediante el cual se buscó 
conocer el comportamiento de una variable mediante, tomando en cuenta la otra variable. Es 
decir, para este tipo de estudio necesariamente se deberán trabajar con dos o más variables, 
para saber la relación o no relación que tiene con el sujeto y analizar la correlación entre 
ambas. 
Finalmente, el diseño de la investigación fue no experimental, ya que no se realizó 
manipulación de las variables; es de tipo trasversal-correlacional, debido a que los datos 
fueron obtenidos en un determinado tiempo, con los sujetes presentes y resultados de ambas 





2.2. Variables y operacionalización. 
La variable autoeficacia académica se define como la opinión que cada sujeto puede tener, 
sobre lo que puede o no hacer con sus habilidades o recursos personales dentro del entorno 
académico. Operacionalmente se busca medir el nivel de esta variable mediante la aplicación 
del instrumento “Inventario de Autoeficacia Académica” de Patricio Galleguillos, que 
cuenta con tres dimensiones: Confianza en la tarea, Esfuerzo en la tarea y Comprensión de 
la tarea. 
La variable hábitos de estudio, se define como las distintas acciones realizadas de manera 
constante por el estudiante en su quehacer académico y que le permite aprender de forma 
constante y eficaz, para lo cual el estudiante se organiza en cuanto a tiempo, espacio, técnicas 
y métodos. La operacionalización busca medir el nivel de esta variable utilizando la 
aplicación del “Test de Hábitos de Estudio”, en consecuencia, también se conocerá los 
niveles según sus dimensiones: Mis técnicas para leer y asimilar contenidos, hábitos de 
atención y concentración, mi distribución del tiempo. Este instrumento se adaptó, tomando 







Tabla 1:  





Variable Dimensiones  Indicadores Ítems Escala y 
valores 
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Bajo: hasta 19 
Esfuerzo  
en la tarea 
Número de actividades 
que juzgan capaces de 
realizar por encima del 
promedio de su curso o 






de la tarea 
Corresponde al nivel de 
convicción (fuerte o 
débil) respecto de las 
capacidades para 
desempeñarse en un 
determinado dominio 
15-18 Alto: 17+ 
Medio: 11-16 
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Como se utilizan las 














Alto:28 a + 
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Bajo:hasta 18 
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hábitos de atención y 
concentración 





Como se distribuye el 
tiempo para el estudio 







2.3. Población, muestra y muestreo. 
La población para esta investigación estuvo conformada por estudiantes de nivel secundaria 
de la I.E. José María Arguedas del distrito de Carabayllo.  Se trabajó con tipo de muestreo 
no probabilística, teniendo en cuenta que toda la población, conformada por 2001 estudiantes 
no tuvo la misma probabilidad de ser parte de la investigación. Se contó con la autorización 
y las facilidades por parte de la dirección de la I.E. Sin embargo, la población no podía estar 
completamente a disposición del investigador, teniendo en cuentas las actividades y horarios 
de clase establecidos para ello. Por lo tanto, se hizo la aplicación de los instrumentos 
aprovechando las siguientes condiciones: ausencia de un docente, estar en el curso de tutoría, 
disposición del docente a cargo en brindar unos minutos para la encuesta; es decir se manejó 
según conveniencia. Finalmente, bajo estas circunstancias se logró tener una la muestra de 
598 estudiantes de nivel secundaria (1° a 5°), correspondientes a 17 aulas, de las 58 que tiene 
la I.E. José María Arguedas del distrito de Carabayllo. (Hernández y Mendoza, 2018). 
La muestra se definió empleando un programa on-line, donde se consideró el tamaño total 
de la población (2001), el nivel de confianza (99) y el margen de error (5), que dio como 





2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La investigación trabajó con la técnica de la encuesta, de la cual se sabe que es un conjunto 
de herramientas que nos van ayudar a recoger los datos necesarios, de forma rápida, según 
cada variable a medir, para luego analizar los resultados de cada persona o grupo específico 





En lo que concierne al tipo de instrumento utilizado, se trabajó con dos cuestionarios para 
poder medir nuestras variables: autoeficacia académica y hábitos de estudio.  Cada 
cuestionario contiene una serie de preguntas referentes a las variables, con las que se busca 
medir el nivel de cada uno de ellas (Hernández y Mendoza, 2018). 
Para la investigación se utilizó la escala de autoeficacia académica creada y validada por 
Galleguillos (2017), en una población estudiantil chilena con 802 estudiantes; dicho 
instrumento consta de 18 ítems, se divide en tres dimensiones: confianza en la tarea, esfuerzo 
en la tarea y comprensión de la tarea; obtuvo =0,80 en alfa de cronbach.  Para la medición 
de la variable hábitos de estudio se adaptó un instrumento tomando como referencia los 
creados por Wrenn (2012) y Fernández (2014), los cuales constan de 28 y 90 ítems 
respectivamente. El instrumento final tuvo un total de 26 ítems divididos en tres 
dimensiones: técnica para leer y asimilar contenidos, atención y concentración y distribución 
de tiempo.  
Dichos instrumentos fueron validados por criterio de jueces. 
Tabla 2 
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento que mide el nivel de autoeficacia 
académica. 
 




Antonio Lip Licham Educación Doctor aplicable 




Milagros Cubas Peti 
Psicología 







Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento que mide el nivel de hábitos de 
estudio. 
 




Antonio Lip Licham Educación Doctor aplicable 
 
 







Milagros Cubas Peti 
Psicología 






Los Certificados de validación por juicio de expertos. Ver anexo 1 
 
Por otro lado, la confiabilidad de los instrumentos de sacó por medio de la técnica de 
coeficiente Alfa de Cronbach; bajo el método de test-retes, donde se aplico los instrumentos 
a un muestra de sujetos; luego se utilizó el estadístico de SPSS, donde se obtuvieron los 
siguientes resultados: para la variable autoeficacia académica un Alfa de Cronbach de ,940 
y para hábitos de estudio un Alfa de Cronbach de ,866, lo cual corresponde a un puntaje 
aceptable, que supera el 0,7 que mencionan Hernández y Mendoza (2018). 
 
Además los resultados del coeficiente de confiabilidad ,940 esta dentro del rango 
correspondeinte a la categoria de muy alta, mientras que ,866 se ubica en la categoria de alta. 
(Ruiz, 2015) 
 
Tabla de interpretación de coeficiente de confiabilidad ver (anexo 2) 




FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO QUE MIDE LA VARIABLE 
DE AUTOEFICACIA ACADÈMICA 
 
Nombre: Cuestionario de Autoeficacia academica de los escolares 
Autor: Patricio Galleguillos Herrera 
Año: 2017 
Objetivo: Determinar la en nivel de autoeficacia academica de los escolares 
Normas 
 Procurar ser objetivo, honesto y sincero con sus respuestas. 
Modo de aplicación 
 El presente cuestionario está conformado por 18 ítems, distribuidos entre las tres dimensiones de la 
variable, con alternativas de respuesta que van del 1 al 5 por cada ítem. 
 El desarrollo del cuestionario es de forma individual o grupal, consignando los datos que se requieran 
de acuerdo a las instrucciones. 
 El tiempo de aplicación del cuestionario es de aproximadamente 18 minutos. 
 Los materiales a utilizar son el cuestionario en sí y lapiceros o lápices. 
 








FICHA TÈCNICA DEL CUESTIONARIO QUE MIDE LA VARIABLE 
DE HÁBITOS DE ESTUDIO 
 
Nombre: Cuestionario de Hábitos de estudio 
Autor: Cecilia Cerna 
Autores base: Fernandez y Wrenn 
Año: 2019 
Objetivo: Determinar la en nivel de ahábitos de estudio de los escolares 
Normas 
 Procurar ser objetivo, honesto y sincero con sus respuestas. 
Modo de aplicación 
 El presente cuestionario está conformado por 26 ítems, distribuidos entre las tres dimensiones de la 
variable, con alternativas de respuesta que van del 1 al 4 por cada ítem. 
 El desarrollo del cuestionario es de forma individual o grupal, consignando los datos que se requieran 
de acuerdo a las instrucciones. 
 El tiempo de aplicación del cuestionario es de aproximadamente 18 minutos. 
 Los materiales a utilizar son el cuestionario en sí y lapiceros o lápices. 
 






La investigación se tuvo de definir la población especifica para la evaluación, para luego 
realizar la coordinación pertinente para la recolección de datos mediante la aplicación de los 
cuestionarios, gracias a la disposición y permiso de la direcciín de la I.E. se logro obtener la 
muestra necesaria en el transcurso de una semana, aprovechando al máximo todos los 
espcios de tiempo encontrados dentro de los horarios ya establecidos de los estudiantes. 
Posterior a esto se realizó el traslado de los datos al programa Excel, dicho poroceso de 
digitación se podría decir que fue lo más agotados debido al tamaño de la muestra. Después 
con la ayuda de un experto estadistico se realizó el procesamiento de los datos utilizando el 
programa SPSS, con el cual se lograron comprobas numericamente las hipótesis planteadas 
en la investigación; ya con estos resultados se puedo desarrollas la discusión y las 
recomendaciones plasmadas en el documento. Cabe mencionar que al tener dos instrumentos 
que no fueron extensos, facilitó la rápidez en que los estudiantes respondieron, sin dejar de 










2.6. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis de la información obtenida mediante la aplicación de los instrumentos de 
investigación se utilizó el programa estadístico SPSS, que ayudo a comprobar nuestras 
hipótesis de investigación. Dicho programa facilitó la medición de las variables, la 
identificación del nivel de alfa de cronbach, la media, la desviación estándar, los baremos 
hasta la prueba de normalidad de Kolmorov. 
2.7.  Aspectos éticos 
La investigación busca encontrar la relación entre el nivel de hábitos de estudio y el nivel 
autoeficacia académica en estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas 
del distrito de Carabayllo, se contó con el consentimiento informado de la directora del 
centro educativo, en lo referente a los sujetos de investigación, todos participan de forma 
voluntaria y permanecerán en el anonimato; los datos aquí presentados son reales y son 


























Confianza en la 
tarea 
Esfuerzo en la 
tarea 
comprensión en la 
tarea 
 % % % % 
BAJO 24 19.90 22.24 24.41 
MEDIO 55 56.86 57.53 55.02 
ALTO 21 23.24 20.23 20.57 
 
 
Como se puede apreciar de los encuestados el 55% obtiene un nivel medio de autoeficacia 








La figura 1 nos da un representación grafica de los resultados obtenidos en la tabla 4, en 













Nivel  de la variable hábitos de estudio y dimensiones 
 







 % % % % 
BAJO 20 17.56 17.56 15.72 
MEDIO 60 60.87 62.54 58.70 
ALTO 20 21.57 19.90 25.59 
 
 
En la tabla 5 se puede apreciar por porcentajes de los niveles obtenidos por los estudiantes, 
se aprecia que el 60% tiene un nivel medio de hábitos de estudio, un 20% tiene un nivel bajo 









En la figura 2 se puede apreciar con mayor claridad los resultados en porcentajes 



































Resultados que responden a los Objetivos Planteados 
 
Objetivo General 
Determinar la relación entre el nivel de hábitos de estudio y el nivel de autoeficacia 




Prueba de la correlación de Spearman para las variables nivel hábitos de estudio y la 
autoeficacia académica 
 





Rho de Spearman 
 
 




Sig. (bilateral)  .000 







Sig. (bilateral) .000  
N 598 598 
 
 
Como se observa en la tabla 6, se encontró que los hábitos de estudio y la autoeficacia 
académica tienen relación (p< 0,05; r=0,28), siendo esta una correlación directa, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador: En cuanto a la existencia 
de relación entre el nivel hábitos de estudio y el nivel de autoeficacia académica en los 














Correlación de las dimensiones de hábitos de estudio y la autoeficacia académica 
 
 
   técnicas de leer y 
asimilar 
contenidos 









.200 .256 .290 
Sig. (bilateral) .000 .000 .000 
N 598 598 598 
 
 
Como se observa en la tabla 7, se encontró que las técnicas de leer y asimilar y el nivel de 
autoeficacia académica tienen relación (p< 0,05; r=0,20), siendo esta una correlación directa, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador: Existe 
relación entre las técnicas de leer y asimilar y el nivel de autoeficacia académica en los 
estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas del distrito de Carabayllo-
Lima. 
 
También se encontró que la atención y concentración y el nivel de autoeficacia académica 
tienen relación (p< 0,05; r=0,256), siendo esta una correlación directa, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador: Existe relación entre la 
atención y concentración y Autoeficacia Académica en los estudiantes de nivel secundaria 
de la I.E. José María Arguedas del distrito de Carabayllo-Lima 
 
Finalmente se encontró que la distribución de tiempo y el nivel de autoeficacia académica 
tienen relación (p< 0,05; r=0,29), siendo esta una correlación directa, por lo tanto, se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador: Existe relación entre la distribución 
del tiempo y Autoeficacia Académica en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José 









Según los resultados obtenidos en la siguiente investigación muestran que hay relación en 
cuanto a los niveles de hábitos de estudios y autoeficacia académica de los estudiantes de la 
I.E. José María Arguedas del distrito de Carabayllo. Ante esto queda comprobada nuestra 
hipótesis general de investigación en cuanto a la relación entre ambas variables, donde existe 
una correlación directa entre ambas obteniendo una puntuación de r=0.28. Esta correlación 
directa que nos dice que a mayor nivel de hábitos de estudio tengan los estudiantes mayor 
será los niveles de autoeficacia académica. 
 
En cuanto a los resultados obtenidos se pudo encontrar, que los estudiantes de nivel 
secundaria de la I.E. José María Arguedas obtienes en su mayoria un nivel medio, tanto de 
autoeficacia académica, como de hábitos de estudio; obteniendo un porcentaje de 55% y 
60% respectivamente. El mismo resultado se repite en las dimensiones de cada una de las 
variables, en todas sus dimensiones, estas obtienen mayor porcentaje en el nivel medio. 
A nivel estadístico se encontró similitud con los resultados obtenidos por Benites y Vargas 
(2014) quienes encontraron correlación entre las variables y tomando en cuenta el sexo de 
los participantes, lo que para esta investigación se decidió no tomar tocar, debido a que  no 
represento una diferencia significativa en el trabajo de dichos autores.  En tanto Vásquez 
(2015) y Gutarate (2016) en sus respectivas investigaciones tampoco tomaron en cuenta el 
sexo de los encuestados, encontrando del mismo modo correlación directa entre las 
variables.  Estos mismos resultados se aprecian y coinciden en los trabajos realizados por 
Portugal (2017) Granada (2018), Hipólito (2018), Moran y Torres (2017), al encontrar una 
relación positiva entre las variables de estudio; autoeficacia académica y hábitos de estudio. 
En cuanto a la confiabilidad de los instrumentos utilizados encontramos que  la variable de 
autoeficacia académica obtiene un alfa de cronbash de ,940; resultado altamente positivo 
para la investigación en cuanto a la población trabajada, este resultado comprueba la 
confiabilidad del intrumento cuestionario de autoeficacia académica donde originalmente se 
obtuvo un alfa de cronbash de, 917, en el trabajo de Galleguillos (2017). A su vez la variable 
hábitos de estudio tambien obtuvo un nivel muy alto de confiabilidad con un puntaje de ,866 





En cuanto a los resultados obtenidos de la correlación de las dimensiones de los hábitos de 
estudio: Técnicas para leer y asimilar contenidos; hábitos de atención y concentración y 
distribución del tiempo, que fueron determinados basándose en los trabajos realizados por 
Wrenn (2012) y Fernandez(2014) se encontró: dimensión técnicas de leer y asimilar 
contenidosse encuentra una correlación directa de 0.20, lo cual nos da a entender que a mayor 
nivel de técnicas de leer y asimilar contenidos mayor también será a la autoeficacia 
académica de los estudiantes. En cuanto a la atención y concentración  hay una correlación 
directa de 0.25 que significa que a mayor nivel de atención y concentración mayor será 
también los niveles de autoeficacia académica de los estudiantes. Finalmente, en la 
distribución del tiempo hay correlación de 0.29, correlación directa que significa que a 
mayor nivel de distribución de tiempo mayor será los niveles autoeficacia académica de los 
estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas del Distrito de Carabayllo. 
Por lo cual todas las hipótesis quedaron comprobadas. 
 
Habiendo comprobado la hipótesis de investigación se puede decir que Vinent (1994) tiene 
gran acierto al mencionar que los hábitos de estudio pueden lograr que los estudiantes 
alcancen logros positivos en su rendimiento académico, lo cual hemos comprobado guarda 
estrecha relación con la autoeficacia, como característica personal que los estudiantes van 
desarrollando. Es decir, si hay un buen entrenamiento en tecnicas de estudio, hasta conseguir 
hacerlo un hábito habrá mayor autoeficacia y por ende mejor rendimiento. 
 
Además, Borda (2016) reconoce dentro de los factores que condicionan un estudio eficiente, 
a la planificación del tiempo, la concentración, hábitos de lectura, toma de apuntes, entre 
otros; condiciones que fueron tomadas dentro de la investigación como dimensiones y 
sirvieron de base para adaptar nuestro instrumento, las cuales como ya se ha visto si tiene 
correlación directa con la autoeficacia académica.  
 
Papalia y Fedman (2012) menciona que entre los factores que influyen en el rendimiento 
académico se encuentra los métodos educativos, las creencias de autoeficacia, el  uso de los 
medio, etc., lo cual nos da a entender que si entrenamos a los estudiantes o les brindamos 
estrategias que fortalezcan sus hábitos de estudio o sus  niveles de autoeficacia los 
estudiantes mejoraran en sus actividades académicas; aporte muy similar al que da León 




modalidades de estudio que tenga el estudiante. Esto va mucho de la mano con lo que refería 
Bandura (1993) cuando decía que los niveles de autoeficacia influyen no solo en los estados 
emocionales de los estudiantes, sino que también en la motivación y sobre todo en el logro 
académico o logros de los aprendizajes. 
 
Vilca y Mamani (2016), encontaron que la practica de los hábitos de estudio es uno de los 
hábitos más presentes en estudiantes de alto rendimiento, por ende podemos decir que 
trabajando esta variable no solo podremos hacer que los estudiantes mediante la practica y 
la contancia mejoren considerablemente su rendimiento académico, sino que tambien 
pueden llegar a ser  estudiantes de buen nivel, que podrán rendir satisfactoriamnete las 
evaluaciones nacionales e internacionales; y de forma directa se tendrá entonces estudiantes 
con buen nivel de autoeficacia; teniendo en cuenta que cuando un sujeto posee un buen nivel 
de autoeficacia este puede determinar la elección de sus tareas, la motivación, el esfuerzo, 
la persistencia en lograr todo aquello que tenga como meta, en este caso asociado a una meta 
de logro académico, es decir la autoeficacia aumentará el funcionamiento sociocognitivo del 
sujeto en las diferentes áreas o circuntancias de sus vida escolar (Carrasco y Del barrio, 
2002) 
 
Finalmente se reconoce la importancia del trabajo de los hábitos de estudio y la autoeficacia 
dentro del área educativa, especialmente dentro de las escuelas estatales, ya que son estas 
las que mayores dificultades presentan y las que tienen bajos resultados en las evaluaciones 
censales. Se encuentrá gran aporte para el trabajo de las técnicas de estudio dentro de las 
aulas, dicho trabajo deberá ser constante si se quiere lograr incorporar en los estudiantes el 
hábito de estudiar, encontrando en el desarrollo de esta practica una gran alternativa de 
solución para los problemas de rendimiento académico. Si tener un buen nivel de hábitos de 
estudio nos aumenta el nivel de autoeficacia, encontramos ahí una fuerte relación positiva, 
que como dice Kloler (2009) puede llegar a predecir eficazmente el éxito acádemico de los 
estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José Maria Arguedas del distrito de Carbayllo-
Lima. Por tanto, esta investigación quedá como antecedente para futuras investigaciones 











1. Se encontró relación entre el nivel hábitos de estudio y el nivel de autoeficacia 
académica en los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas del 
distrito de Carabayllo-Lima, con una puntuación estadística de p=0,28. 
 
2. Se encontró la relación de las técnicas para leer y asimilar contenidos y el nivel de 
autoeficacia académica de los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José María 
Arguedas del distrito de Carabayllo-Lima, con una puntuación estadística de p=0,20. 
 
3. Se encontró la relación entre la atención y concentración y el nivel de autoeficacia 
Académica de los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas del 
distrito de Carabayllo-Lima, con una puntuación estadística de p=0,25 
 
4. Se encontró la relación entre la distribución del tiempo y el nivel de autoeficacia 
académica de los estudiantes de nivel secundaria de la I.E. José María Arguedas del 
















1. Hacer una encuesta diagnóstica de las técnicas de estudio aplicados en la actualidad 
por los estudiantes, trabajar en tutoria el reconociento de aquellas técnicas que más 
beneficios otorge al estudiante, conociendo sus capacidades y habilidades. 
 
2. Trabajar técnicas de estudio de forma permanenete en la I.E. para favorecer el 
establecimiento de hábitos de estudios positivos con la finalidad que mejorar el 
desempeño de los estudientes, aumentar su nivel de autoeficacia y prevenir el fracaso 
escolar.  
 
3. Propiciar que los docentes practiquen y apliquen técnicas-hábitos de estudio con la 
finalidad de representar modelos sociales de refencia que motive al estudiante a 
imitar y reforzar su propio desarrollo de hábitos de estudio. 
 
4. Tener en cuenta y dar énfasis en el desarrollo de los hábitos de atención y 
concentración, técnicas de leer y asimilar contenidos y la distribución del tiempo, 
que se ha demostrado favoreceran el aumento de la autoeficacia, lo cual dará mejores 
recursos a los estudiantes para enfrentar los retos acádemicos con mayor motivación 
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Tabla de interpretación de coeficiente de confiabilidad (Ruiz, 2015) 
 
   
   
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 
0,61 a 0,80 
0,41 a 0,60 
0,21 a 0,40 































Alfa Cronbach de Autoeficacia Académica 
 
ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,940 18 
 
Apreciamos en la tabla 9 que en la presente investigación se utilizó la consistencia interna 
como método de confiabilidad, obteniéndose un alfa de Cronbach de 0,94; lo cual según 
Hernández y Mendoza (2018), indica un índice muy alto de confiabilidad. 
 
Tabla 10 
Alfa Cronbach de Hábitos de Estudio 
 
ESTADÍSTICAS DE FIABILIDAD 
 




Apreciamos en la tabla 10 que en la presente investigación se utilizó la consistencia interna 
como método de confiabilidad, obteniéndose un alfa de Cronbach de 0,866; lo cual según 


















Media y desviación estándar  
 
 
Media Desviación estándar 
Tecnicas_leer_y_asimilar 23,45 5,091 
Atencion concentracion 19,27 4,068 
Distribucion_tiempo 26,60 4,446 
Autoeficacia_Academica 60,19 14,674 
Hábitos_estudio 69,32 11,494 
 
En la tabla 11 se reportaron los datos de las variables y sus dimensiones para poder utilizar 
la baremación por media y desviación estándar. Lo cual se ve en la tabla siguiente. 
 
Tabla 12 





Bajo Medio Alto 
Habitos estudio Hasta 58 59 a 79 80 a más 
Tecnicas leer y asimilar Hasta 18 19 a 27 28 a más 
Atencio concentracion Hasta 15 16 a 22 23 a más 
Distribucion tiempo Hasta 22 23 a 29 30 a más 
Autoeficacia Académica Hasta 46 47 a 73 74 a más 
Confianza en la tarea Hasta 19 20 a 32 33a más 
Esfuerzo en la tarea Hasta  15 16 a 25 26 a más 
Compresnsión de la tarea Hasta 10 11 a 16 17 a  más 
 
 
Como se aprecia en la tabla 12, los baremos obtenidos están divididos en 3 niveles: Bajo, 













Prueba de normalidad Kolmorov-Smirnov 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 Estadístico de prueba 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Técnicas leer y asimilar ,095 ,000 
Atención concentración ,125 ,000 
Distribución tiempo ,093 ,000 
Autoeficacia  Académica ,078 ,000 
Hábitos studio ,063 ,000 
 
Se aprecia en la tabla 13 la prueba K-S realizada a la muestra, donde se puede observar que 
todas las variables y dimensiones tienen un coeficiente menor a 0,05. Por lo tanto, la 
distribución de la muestra no es normal y se realizarán Pruebas no-paramétricas, en el caso 





















El instrumento tiene como objetivo conocer el nivel de habitos de estudio que 
tienen los estudiantes, es anónima. Marque con una X en la opción que más lo 
identifique, recuerda contestar con honestidad, ya que esto no es un examen. 
 
1= nunca                 2= a veces               3= casi siempre                 4= siempre 
 
A.  técnicas para leer y asimilar contenidos 1 2 3 4 
1. Entiendo muy bien lo que leo sin necesidad de releer o retroceder en la 
lectura 
    
2. Tiendo a sacar apuntes de cosas que creo mas importantes     
3. No es necesito leer en voz alta al estudiar.     
4. Se me escapan datos importantes de la clase cuando el profesor está 
dictando o explicando. 
    
5. Utilizo el subrayado o resalto la el contenido màs importante     
6. Hago resumenes o esquemas para entender mejor algun tema     
7.Relaciono o enlazo lo que ya sé con lo que intento aprender     
8. Comparto o discuto lo aprendido con tus compañeros, padres, profesor, 
etc para reafirmar lo estudiado y memorizarlo mejor 
    
9. Pregunto o busco aclarar las dudas que pueda tener para entender mejor 
lo que estudio. 
    
B. hábitos de atención-concentración 1 2 3 4 
10. Concentro mi atención con facilidad     
11. Tengo claro lo que he estudiado por que me concentro en lo que estoy 
haciendo. 
    
12 Cuando estudio no me distraigo con “fantasias”, que no tengan que ver 
con el tema 
    
13. Me Concentro, acomodo y estoy listo para estudiar sin tener ningun 
problema.  
    
14. Tengo o busco un lugar tranquilo para estudiar, por que eso me ayuda a 
concentrame 
    
15.Estoy atento a la clase a pesar de las interferencias de mis compañeros     
16.Me alejo de las cosas que me distraen de mi tiempo de estudio     
C.distribución del tiempo  1 2 3 4 
17.Tengo establecido un tiempo al dia que dedido a estudiar y hacer tareas     
18. Mi tiempo en estudio está tan bien distribuido que me sobra tiempo para 
hacer otras cosas. 
    
19. Puedo dejar mis labores academicas de lado los fines de semana 
porque ya no tengo nada pendiente 
    
20.Mis amigos, visitas o juegos no interfieren ni postergan mi tiempo de 
estudio  
    
21. Termino mis trabajos en el determinado tiempo.     
22.  El  “haraganear” o divagar no perturba mis estudios.     
23. leer novelas, en ir al cine, ver televisión, jugar en la computadora, salir 
con amigos, etc. No interfiere con mis estudios 
    
24. Tengo claro cuales son mis prioridades      
25. no dejo que nadie altere mi cronograma de estudios ni mis planes     
26. Me propongo objetivos en cada curso y tarea.     








Este instrumento tiene el objetivo de conocer los niveles de autoeficacia adademica de los 
estudiantes. Para responder este instrumento, deberás leer cada una de las afirmaciones 
anteponiendo un “YO PUEDO”. Posteriormente, deberás marcar con una “X” (sobre el 
número) solo en aquel valor que más se acerca a tu realidad, siguiendo esta escala:  
Nunca  = 1 
Casi nunca =2 
Regularmente =3 
Casi siempre =4 
Siempre =5 
YO PUEDO…..      
1.Trabajar con cualquier compañero y lograr buenas 
notas  
1 2 3 4 5 
2. Trabajar en cualquier tarea y lograr buenas notas  1 2 3 4 5 
3. Realizar bien cualquier tarea que me den  1 2 3 4 5 
4. Aportar buenas ideas para hacer mis tareas en 
todos los ramos 
1 2 3 4 5 
5. Esforzarme mucho más que mis compañeros para 
que me vaya bien en todos los ramos  
1 2 3 4 5 
6. Cooperar muy bien en los trabajos que realizo en 
grupo. 
1 2 3 4 5 
7. Estudiar solo/a y rendir muy bien en cualquier 
actividad académica  
1 2 3 4 5 
8. Expresar mi opinión aunque no esté de acuerdo 
con lo que dice el profesor 
1 2 3 4 5 
9. Realizar cualquier tipo de tarea o trabajo que los 
profesores den, aunque sean difićiles  
1 2 3 4 5 
10. Organizar mi tiempo para cumplir con todo lo que 
los profesores piden  
1 2 3 4 5 
11. Estudiar más horas cuando tengo pruebas difićiles  1 2 3 4 5 
12. Esforzarme mucho más para resolvertareas 
difićiles  
1 2 3 4 5 
13. Repetir una tarea hasta lograr hacerlo bien  1 2 3 4 5 
14. Estudiar primero, y luego hacer otras cosas (jugar, 
ver tv) 
1 2 3 4 5 
15.Entender lo que enseña cualquier profesor  1 2 3 4 5 
16. Sacarme buenas notas en las prueba que creo 
difićiles  
1 2 3 4 5 
17. Entender bien la idea central que está explicando 
el profesor o lo que dice un libro  
1 2 3 4 5 
18. Entender lo que explica un profesor aunque exista 
desorden en la sala.  
1 2 3 4 5 
CUESTIONARIO DE AUTOEFICACIA ACADÉMICA 


























































MATRIZ DE CONSISTENCIA 










ITEMS ESCALA DE 
MEDICIÓN 
METODOLOGÍA 
¿De qué manera el nivel de 
los hábitos de estudio se 
relaciona con el nivel de  
autoeficacia académica de 
los estudiantes de nivel 
secundaria de la I.E. José 
María Arguedas del distrito 
de Carabayllo-Lima? 
Determinar la relación entre el nivel 
de hábitos de estudio y el nivel de 
autoeficacia académica de los 
estudiantes de nivel secundaria de 
la I.E. José María Arguedas del 
distrito de Carabayllo-Lima 
Existe relación entre el nivel 
hábitos de estudio y el nivel de 
autoeficacia académica en los 
estudiantes de nivel 
secundaria de la I.E. José 





































































¿De qué manera se 
relaciona el hábito de usar 
las técnicas para leer y 
asimilar contenidos con el 
nivel de autoeficacia 
académica de los 
estudiantes de nivel 
secundaria de la I.E. José 
María Arguedas del distrito 
de Carabayllo-Lima? 
P.E.2.  
¿De qué manera se 
relaciona el hábitos de 
atención y concentración 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
O.E.1.  
Determinar la relación de las 
técnicas para leer y asimilar 
contenidos con el nivel de 
autoeficacia académica de los 
estudiantes de nivel secundaria de 
la I.E. José María Arguedas del 
distrito de Carabayllo-Lima 
O.E.2. 
 Determinar la relación del hábito 
de atención y concentración con 
el nivel de autoeficacia Académica 
de los estudiantes de nivel 
secundaria de la I.E. José María 
HIPOTESIS ESPECIFICAS 
H.1. Existe relación de las 
técnicas para leer y asimilar 
contenidos con el nivel de 
autoeficacia académica de los 
estudiantes de nivel 
secundaria de la I.E. José 
María Arguedas del distrito de 
Carabayllo-Lima 
H.2. Existe relación del habito 
de atención y concentración 
con el nivel de autoeficacia 
Académica de los estudiantes 
de nivel secundaria de la I.E. 
José María Arguedas del 








Confianza en la tarea 
 
 
Esfuerzo en la tarea 
 
 




























con el nivel de autoeficacia 
académica  académica de 
los estudiantes de nivel 
secundaria de la I.E. José 
María Arguedas del distrito 
de Carabayllo-Lima? 
P.E.3.  
¿De qué manera se 
relaciona el hábito de 
distribución del tiempo con 
el nivel de autoeficacia 
Académica de los 
estudiantes de nivel 
secundaria de la I.E. José 
María Arguedas del distrito 
de Carabayllo-Lima? 
 
Arguedas del distrito de 
Carabayllo-Lima 
O.E.3.  
Determinar la relación del hábito 
de distribución del tiempo con el 
nivel de autoeficacia académica  
de los estudiantes de nivel 
secundaria de la I.E. José María 
Arguedas del distrito de 
Carabayllo-Lima 
 
H.3. Existe relación el hábito 
de distribución del tiempo 
con el nivel de autoeficacia 
académica de los estudiantes 
de nivel secundaria la I.E. 
José María Arguedas del 


















Anexo 11: Base de datos 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 # 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   
2 1 1 3 4 2 2 2 2 3 1 4 1 4 1 2 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 3 1 
2 1 1 3 4 2 2 2 2 3 1 4 1 4 1 2 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 3 2 
2 3 2 3 4 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 3 3 
2 1 2 3 2 3 2 1 4 4 1 2 4 4 2 2 4 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 3 4 
2 1 2 3 2 3 2 1 4 4 1 2 4 4 2 2 4 1 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 3 5 
3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 3 6 
4 3 4 1 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 1 1 3 7 
3 1 3 4 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 8 
2 3 2 3 4 2 2 4 3 2 3 2 1 1 3 2 3 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 9 
2 3 4 1 4 2 3 2 3 2 4 2 4 3 4 3 4 4 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 10 
3 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 11 
3 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 4 2 2 2 3 4 2 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 12 
3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 2 3 1 3 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 13 
3 2 2 3 5 2 4 3 1 3 4 5 3 2 2 1 3 3 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 4 1 2 1 3 2 2 14 
3 2 2 3 5 2 4 3 1 3 4 5 3 2 2 1 3 3 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 2 3 2 2 3 2 1 2 2 4 1 2 1 3 2 2 15 
4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 2 2 4 1 4 3 4 2 1 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 4 4 3 2 1 1 2 3 16 
4 4 4 4 4 4 2 2 4 5 5 2 2 4 1 4 3 4 2 1 1 4 1 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 4 4 3 2 1 1 2 3 17 
3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 18 
3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 19 
2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 20 
2 2 3 1 4 4 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 21 
1 3 3 1 3 4 2 1 3 3 2 1 3 4 2 2 3 2 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 22 




2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 5 2 2 3 2 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 24 
4 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 3 3 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 3 2 25 
2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 5 2 2 3 2 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 26 
3 2 4 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 27 
3 1 2 2 3 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 4 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 28 
3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 1 2 1 2 2 2 29 
2 3 2 3 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 30 
3 2 3 1 3 4 3 2 2 2 4 4 1 4 3 4 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 31 
3 2 3 1 3 4 3 2 2 2 4 4 1 4 3 4 3 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 32 
4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 1 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 33 
4 4 2 2 4 4 1 1 2 4 4 2 2 5 4 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 34 
4 4 2 2 4 4 1 1 2 4 4 2 2 5 4 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 35 
4 4 2 2 4 4 1 1 2 4 4 2 2 5 4 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 36 
4 4 4 4 5 5 4 2 4 3 2 4 4 2 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 37 
4 4 4 4 5 5 4 2 4 3 2 4 4 2 4 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 1 2 1 2 3 2 1 38 
2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 3 2 39 
2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 2 5 4 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 4 3 2 40 
4 4 4 3 4 4 4 2 4 2 3 4 3 2 4 3 4 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 41 
2 1 1 4 1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 4 3 2 3 4 1 2 1 42 
2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 43 
4 2 4 3 4 4 2 4 1 2 1 2 1 2 4 3 2 4 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 4 3 2 3 4 1 2 1 44 
4 2 4 3 4 4 2 4 1 2 1 2 1 2 4 3 2 4 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 4 3 2 3 4 1 2 1 45 
4 2 4 3 4 4 2 4 1 2 1 2 1 2 4 3 2 4 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 4 3 2 3 4 1 2 1 46 
2 2 4 2 4 4 3 2 4 3 2 1 3 3 3 4 3 3 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 47 
3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 4 3 2 3 4 1 2 1 48 




4 4 3 2 4 5 4 1 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 3 50 
4 4 3 2 4 5 4 1 3 2 2 4 4 4 4 3 2 4 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 1 2 1 3 2 3 51 
3 4 1 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 4 3 2 3 4 1 2 1 52 
3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 53 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 54 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 3 4 2 3 2 3 2 3 2 3 1 1 2 1 3 1 2 1 2 3 1 1 2 2 3 3 1 55 
4 4 3 4 4 5 4 2 4 3 4 4 2 5 4 3 3 4 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 56 
4 4 3 4 4 5 4 2 4 3 4 4 2 5 4 3 3 4 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 57 
4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 2 4 4 3 2 3 4 1 2 1 58 
1 2 1 4 5 3 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 4 3 2 1 1 4 1 3 1 1 4 1 2 2 1 4 4 2 1 2 3 1 2 1 2 4 2 59 
1 2 1 4 5 3 2 1 2 3 2 1 2 1 3 1 2 4 3 2 1 1 4 1 3 1 1 4 1 2 2 1 4 4 2 1 2 3 1 2 1 2 4 2 60 
3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 3 61 
4 3 3 4 3 5 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 4 4 2 2 1 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 3 2 2 3 62 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 4 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 4 1 3 63 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 64 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 4 2 3 3 2 2 2 1 2 1 1 4 1 3 65 
4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 66 
3 2 1 1 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 3 1 3 67 
2 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 3 1 3 68 
2 2 2 3 2 1 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 3 1 3 69 
4 3 4 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 3 1 3 70 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 5 3 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 3 1 3 71 
4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 5 3 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 4 2 1 2 1 1 3 1 3 72 
4 4 4 3 4 2 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 4 4 2 73 
4 4 4 3 4 2 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 3 2 3 1 1 4 4 2 74 




5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 4 4 3 2 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 76 
3 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 1 4 2 3 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 3 4 2 2 1 1 4 2 2 77 
2 2 2 2 3 3 2 1 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 4 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 3 4 2 2 1 1 4 2 2 78 
1 2 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 3 3 4 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 3 4 2 2 1 1 4 2 2 79 
2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 1 1 1 2 4 3 1 3 4 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 80 
2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 1 1 1 2 4 3 1 3 4 1 1 3 3 1 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 1 1 81 
3 2 1 2 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 4 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 3 4 2 2 1 1 4 2 2 82 
3 2 1 2 3 2 2 3 4 2 3 3 2 2 4 5 2 4 2 2 3 1 2 2 1 3 4 3 2 1 3 3 1 2 2 3 1 2 1 2 3 4 2 2 83 
4 3 2 1 2 3 4 5 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 2 3 2 4 3 1 2 2 1 2 3 2 3 1 3 1 3 4 2 2 3 2 1 3 84 
2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 2 85 
2 2 2 4 2 4 4 2 2 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 3 2 2 1 4 2 2 86 
4 2 2 4 2 5 2 5 4 2 2 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 3 4 2 2 1 1 4 2 2 87 
4 2 2 4 2 5 2 5 4 2 2 2 3 4 4 4 4 2 3 3 4 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 3 4 2 2 1 1 4 2 2 88 
4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 1 3 1 2 4 2 3 2 2 2 1 2 4 2 3 3 4 2 1 89 
4 4 4 4 3 4 4 1 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 2 1 1 2 2 3 2 1 3 1 2 4 2 3 2 2 2 1 2 4 2 3 3 4 2 1 90 
4 5 5 4 4 4 2 4 5 5 4 4 5 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 4 3 2 2 2 4 1 2 2 3 2 2 3 2 91 
4 5 5 4 4 4 2 4 5 5 4 4 5 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 2 2 3 1 4 3 2 2 2 4 1 2 2 3 2 2 3 2 92 
3 4 2 2 2 1 1 1 1 3 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 1 2 1 3 93 
3 3 4 2 2 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 3 3 2 1 2 4 1 2 1 3 1 2 3 2 4 1 3 2 3 1 3 2 2 4 2 2 2 94 
3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 1 95 
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